





































































































































分類 　品目 インドネシア マレーシア フィリピン タイ ASEAN
５． 化学品、関連製品 26.5 19.2 41.1 28.1 30.5
６． 製造業製品（原材料分類） 37.9 14.9 52.0 32.0 27.4
７． 機械、輸送機器 18.0 10.7 23.0 18.0 14.2
８． その他製造業品 49.9 19.0 68.9 37.8 35.8


















































国名 （改正前） （改正後） 関税比率(a) 関税依存率(b) 引下げ率(c)
南アジア
バングラデシュ（1989、92） 　94 　　50 　0.53 　0.42  -5.3
インド（1990，93）  128 　　71 　0.55 　0.30  -7.7
パキスタン（1987、90） 　69 　　65 　0.94 　0.38 -11.7
スリランカ（1985，92） 　31 　　25 　0.81 　0.22  -0.5
平均（単純平均） 　80 　　53 　0.71 　0.40(d) 　…
東アジア
中国（1986，92） 　38 　　43 　1.13 　　… -43.9
フィリピン（1985，92） 　28 　　24 　0.88 　0.29 　1.8
インドネシア（1985，90） 　27 　　22 　0.81 　0.03 -28.2
タイ（1986，90）(d) 　13 　　11 　0.88 　0.22  -0.5
韓国（1984，92） 　24 　　10 　0.42 　0.17  13.1
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